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TEMA 2
(1) Eserizio 1 Si onsideri l'endomorsmo fa di R
4




1 0 0 1
2 2 1 1
0 1 2 1
a 0 3 4

 .
a) Si dia per quali valori di a ∈ R l'endomorsmo fa non è suriettivo.
b) Si determinino una base dell'immagine ed una base del nuleo di fa al variare di a.
) Si determini una base di ker fa ∩ Imfa al variare di a.
d) Si determini una base del sottospazio ortogonale a kerfa al variare di a.
1

(2) Eserizio 2 Si onsideri la matrie
A =





i) Per quali valori del parametro reale b il vettore (1, 1,−1) è autovettore di A?
ii) Stabilire se esistono valori di b tali he 0 sia autovalore di A.
iii) Posto b = 1, stabilire se la matrie A è diagonalizzabile e determinare i suoi autospazi.

(3) Eserizio 3
a) Srivere equazioni parametrihe e artesiane della retta r per P (1, 0, 1) e Q(0, 1, 1).
b) Stabilire la posizione reiproa tra r e la retta s :
{
x+ z = 4
y = 1
.
) Determinare, se possibile, un piano ontenente r parallelo ad s.
d) Determinare, se possibile, un piano ontenente r ortogonale ad s.
